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KUBANG KERIAN, 4 Februari 2017 - Persatuan Himpunan Anak-anak Kelantan (HAAK) Universiti Sains
Malaysia (USM) telah menganjurkan kem motivasi peringkat negeri Kelantan selama 3 hari di Kampus
Kesihatan USM yang berakhir hari ini.
Menurut Penasihat HAAK, Zulkifli Che Hussin, kem ini melibatkan pelajar Pra-Universiti aliran
kemanusiaan (sastera) sejumlah 157 orang daripada 27 buah sekolah menengah di negeri Kelantan.
Katanya, program ini merupakan acara tahunan dan kali ini merupakan tahun keenam penganjurannya
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"Tema program yang dipilih iaitu 'Generasi Intelek Pencetus Generasi Minda Kelas Pertama' selari
dengan objektif penganjurannya iaitu sebagai program kem motivasi untuk para pelajar universiti
mendekatkan diri dengan pelajar sekolah; membuka ruang dan peluang kepada para peserta untuk
merasai sendiri gaya hidup sebagai pelajar sekolah; dan menampilkan imej HAAK USM melalui
penglibatan program platform utama sebegini bagi menjana minda dan sahsiah yang berteraskan ilmu
selaras dengan pembangunan negara dan antarabangsa," kata anak jati Kelantan ini.
Tambahnya, antara aktiviti yang direncanakan ialah ceramah dari Unit Kemasukan USM yang secara
tidak langsung membantu mempromosikan pendidikan yang ditawarkan oleh USM kepada pelajar
terlibat.
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Program ini mendapat kelulusan dari Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Jabatan Pendidikan
Negeri (JPN) negeri Kelantan selain mendapat suntikan dana dari Menteri Perusahaan Antarabangsa
dan Industri yang juga merupakan Ahli Parlimen Jeli, Dato' Seri Mustapa Mohamed.
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